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New Orleans, LA, SAD
“235. Nacionalni skup Amerièkoga kemijskog društva”
(235th ACS National Meeting)
Obavijesti: American Chemical Society, Department of Meetings &
Expositions Services,
1155 16th St., N.W.,
Washington, D.C. 20036, USA.
Tel.: +1-800 227 5558





41. Godišnji meðunarodni skup ESR grupe Kraljevskoga kemijskog
društva”
(41st Annual International Meeting of the ESR Group of the RSC)









“Lijekovi iz prirodnih produkata”






BS48 2FQ United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1275 853311




San Francisco, CA, SAD
“Tajne uveæanja šarÞnih procesa”






E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“Genomi 2008: Funkcionalna genomika mikroorganizama”
(Genomes 2008: Functional Genomics of Microorganisms)
Obavijesti: Caroline Louvet,
Institut Pasteur,
28 rue du Docteur Roux,
Paris 15,
75724 France.












E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“Dostignuæa u sintetskoj kemiji”
(Advances in Synthetic Chemistry),
Obavijesti: Obavijesti: Select Biosciences Ltd.,
Crestland House,
Sudbury CO10 OBD, U.K.
Tel.: +44 1787 315 110





“43. EUCHEM Konferencija o stereokemiji”
(43rd EUCHEM Conference on Stereochemistry)
Obavijesti: President, Prof. Don Hilvert
ETH Hönggerberg, Zurich, Switzerland
Tel.: +41 44 632 3176
Fax: +41 44 632 1486
E-mail: hilvert@org.chem.ethz.ch
ili
prof. E. Peter Kündig,
Department of Organic Chemistry,
University of Geneva,
30 Quai Ernest Ansermet,
CH-1211 Geneve 4, Switzerland.
Tel.: +41 22 379 6093
Fax: +41 22 379 3215
E-mail: peter.kundig@chiorg.unige.ch
Web: http://www.stereochemistry-buergenstock.ch/
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14. – 18.
Leipzig, Njemaèka
“10. Svjetski kongres o filtraciji”





Tel.: +49 (0)2132 935760





“Rizici XX – Sigurnost procesa i zaštita okoliša”
(Hazards XX – Process Safety & Environmental Protection)
Obavijesti: Mike Adams
IChemE North West Branch
‘Rawgreen’,
New Hutton,







“Svjetski kongres o vakcini Washington 2008”
(World Vaccine Congress Washington 2008)




London, EC1N 8EL, United Kingdom.
Tel.: +44 (0) 207 539 4336
Fax: +44 (0) 207 242 1508
E-mail: julie.phillips@terrapinn.com
Web: WVCW 2008_retention booking form_rsc.doc
22. – 24.
Tunis, Tunis
“CAFMET 2008: Meðunarodna konferencija o metrologiji”
(CAFMET 2008: International Metrology Conference)
Obavijesti: Nola Prault,
African Committee of Metrology,
Istia,
62 avenue Notre Dame du Lac,
Angers 49000, France.
Tel.: +33 2 41 22 65 37




Frankfurt am Main, Njemaèka
“EuroPACT 2008: 1. Europska konferencija o procesnoj analitici i
kontrolnoj tehnologiji”












“Razumijevanje polimorfizma i kristalizacije”
(Understanding Polymorphism & Crystallisation)




E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062




San Francisco, CA, SAD
“Industrijske biotransformacije”
(Industrial Biotransformations)




E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062
Fax: +44 (0) 1435 872734
E-mail: sciup@scientificupdate.co.uk
Web: http://www.scientificupdate.co.uk
27. 4. – 2. 5.
Il Ciocco, Lucca (Braga), Italija
“Organske strukture i svojstava”
(Organic Structures & Properties)




United States of America.






“Meðunarodna konferencija o katalizi 2008“
(International Catalysis Conference 2008)
Obavijesti: Miss Maryam Samavat
Catalysis Center of Excellence (CCE), Shahid Beheshti University,
Tehran 1983963113, Iran.
Tel: +98 22 43 19 68–70
Fax: +98 22 43 19 68–70
E-mail: icc2008@sbu.ac.i
Web: http://icc2008.sbu.ac.ir/default.asp
29. 4. – 1. 5.
Boulder, SAD
“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija i farma-
ceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical & Pharma-
ceutical Industries)




E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





Crveni otok, Rovinj, Hrvatska
1. Regionalni Simpozij o elektrokemiji
(1st Regional Symposium on Electrochemistry)
Obavijesti: Višnja Horvat-Radoševiæ
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Institut Rudjer Boškoviæ, Zagreb





“ICCBM12 – 12. Meðunarodna konferencija o kristalizaciji
bioloških makromolekula“
(ICCBM12 – 12th International Conference on the Crystallization
of Biological Macromolecules)
Obavijesti: Dr. Abel Moreno,
Chairman of ICCBM12,
Instituto de Química, Circuito Exterior, UNAM,
Delegación Coyoacán,
Distrito Federal, México 04510
Tel.: +52 (55) 5622–4467











“4. Centralno-europski kongres o hrani i
6. Hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa
i nutricionista”
(The 4th Central European Congress on Food (CEFood)
The 6th Croatian Congress of Food Technologists,
Biotechnologists and Nutritionists)
Obavijesti: Prof. Kata Galiæ,
University of Zagreb,
Faculty of Food Technology and Biotechnology,
Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb, Croatia.
Tel.: +385 1 46 05 411





“Moderne sintetske metode i KiralEuropa“
(Modern Synthetic Methods & Chiral Europe)
Obavijesti: Scientific Update LLP,
Maycroft Place,
Stone Cross, Mayfield,
E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0) 1435 873062
Fax: +44 (0) 1435 872734
E-mail: sciup@scientificupdate.co.uk
Web: http://www.scientificupdate.co.uk
29. 5. – 8. 6.
Erice, Italija
“40. Teèaj meðunarodne škole kristalografije, Od molekule do lije-
ka: Integriranje kristalografije u otkriæe lijeka”
(International School of Crystallography 40th Course,




31. 5. – 5. 6.
Knoxville, Tennessee, SAD
“Godišnji skup Amerièkoga kristalografskog udruÞenja 2008.”
(Annual Meeting of the American Crystallographic Association 2008)
Obavijesti: Paul Butler,
Nat’l Institute of Standards & Tech.,










Obavijesti: Dr. Maciej Sibinski,
Institute of Electronics,
Technical University of Lodz,
Wolcazanska 211/215,
90-924 Lodz, Poland.







696 San Ramon Valley Blvd., Ste. 423
Danville, CA 94526, U.S.A.
Tel.: +1 925 901 4959





“6. Meðunarodni simpozij o molekulskom redu i pokretljivosti u
polimernim sustavima”
(6th International Symposium on Molecular Order and Mobility in
Polymer Systems)
Obavijesti: Prof. T.M. Birshtein,
Institute of Macromolecular Compounds,









“Tajne uveæanja šarÞnih procesa”





E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“10. Meðunarodna radionica o fizièkoj karakterizaciji
farmaceutskih krutina”
(10th International Workshop on Physical Characterisation
of Pharmaceutical Solids)
Obavijesti: Ms Sarah Passell,
3B East Lake Road,
Danbury, Connecticut 06811,
United States of America
Tel.: +1 203 312 0682
Fax: +1 203 312 0722
E-mail: communications@assainternational.com
Web: www.assainternational.com
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9. – 12.
Chongqing, Kina
“Meðunarodna konferencija o istraÞivanju materijala 2008.”
(2008 MRS International Materials Research Conference)
Obavijesti: Patricia Hastings,
Director of Meeting Activities,
Materials Research Society,
506 Keystone Drive,
Warrendale, PA 15086, USA.
E-mail: hastings@mrs.org
Tel.: +1 724 779 3004 ext. 350
Fax: +1 724 779 8313
Ili
Jianyun Lin,
Director, International Liaison & Project Department,
Chinese Materials Research Society,
Room 4102, No. 62, Zizhuyuan Road,
Beijing, P.R. China 100044,
E-mail: lincmrs@126.com





“12. Meðunarodna konferencija o kemiji i okolišu“
(12th International Conference on Chemistry and the Environment)
Obavijesti: Swedish Chemical Society
Sweden






Obavijesti: Dr. Ruth Lane,
Howell Croft,
Cow Lane, Norley,
Frodsham WA6 8PW, United Kingdom.
Tel.: +44 (0) 1928 788 071




South Brisbane, Queensland, Australija
“Svjetska konferencija o vodikovoj energiji”






Tel.: +61 7 3844 1138





“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija i farma-
ceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical & Pharma-
ceutical Industries)




E. Sussex TN20 6EW, United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“7. Svjetski kongres o surfaktantima”





Tel.: +33 1 53 85 82 66





“ICOS 17 -17. meðunarodna konferencija o organskoj sintezi”
(ICOS 17 – 17th International Conference on Organic Synthesis)
Obavijesti: Prof. Sung Ho Kang,
Department of Chemistry,








“IstraÞivanje i razvoj organskih procesa”





E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“Prijelazni metali u biokemiji”
(Transition Metals in Biochemistry)
Obavijesti: Silva Rabar,
Biochemical Society/Portland Press,
Third Floor Eagle House,
16 Proctor Street,
London WC1V 6NX, United Kingdom.
Tel.: +44 (0)20 7280 4150





“3. Meðunarodna konferencija o kemiji koloida i fizikalno-kemij-
skoj mehanici”
(3rd International Conference on Colloid Chemistry and Physicoche-
mical Mechanics)
Obavijesti: Dr Zoya Skvortsova,
Chemistry Department, Division of Colloid Chemistry,
Leninskie gory, d.1, str.3, MGU,
Moscow 119991, Russia.
Tel.: +7 495 939 2631





“Heterociklièke sinteze u modernoj kemiji, retrosinteze i praksa”
(Heterocyclic Synthesis in Modern Chemistry, Retrosynthesis & Practi-
ce)
Obavijesti: Mrs. Karen Thurley,
Scientific Update LLP,
Maycroft Place,
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Stone Cross, Mayfield,
E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062
Fax: +44 (0) 1435 872734
E-mail: sciup@scientificupdate.co.uk
Web: http://www.scientificupdate.co.uk
29. 6. – 3. 7.
Nantes, Francuska
“Meðunarodni simpozij o odnosu strukture i svojstava krutina“
(International Symposium on Structure-Properties Relationships in
Solid State Materials)
Obavijesti: Mr Baschera Richard
2 rue de la Houssinière, BP 32229,
Nantes 44322, France.
Fax: +33 2 40 37 39 95
E-mail: SP-SSM_2008@cnrs-imn.fr
Web: http://www.cnrs-imn.fr
29. 6. – 4. 7.
Moskva, Rusija
“ISOCS-23: Meðunarodni simpozij o organskoj kemiji sumpora”
(ISOCS-23: International Symposium on the Organic Chemistry of
Sulfur)
Obavijesti: Prof. Mikhail M. Krayushkin (Chairman)
Dr. Alexander D. Dilman (Scientific secretary)
Zelinsky Institute of Organic Chemistry
Russian Academy of Sciences
Leninsky Prospekt 47
Moscow, 119991 Russia
Tel.: +7 495 1376829






“Chirality 2008 – 20. meðunarodni simpozij o kiralnosti”
(Chirality 2008 – 20th International Symposium on Chirality)




Tel.: +41 61 836 98 76





“9. Europska konferencija o istraÞivanju u kemijskom
obrazovanju”









“8. Konferencija o kemiji èvrstog stanja”
(8th Conference on Solid State Chemistry)
Obavijesti: Dr. Milan Drabik,
Ceramics Department,
Institute of Inorganic Chemistry,
Slovak Academy of Sciences,
SK-84536 Bratislava, Slovakia.
Tel.: +421 (7) 5941-0474





“4. Meðunarodni simpozij o bioorganomtalnoj kemji”
(4th International Symposium on Bioorganometallic Chemistry)




59812 United States of America
Tel.: +1 406 243 2592












E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“11. Meðunarodna konferencija o elektriènim i sliènim svojstvima
organskih krutina”
(11th International Conference Electrical and Related Properties of Or-
ganic Solids)
Obavijesti: Professor Andrzej Miniewicz,
Wroclaw University of Technology,




Tel.: +48 71 3203500





“11. Belgijski simpozij o organskoj kemiji”
(11th Belgian Organic Synthesis Symposium)
Obavijesti: BOSS XI Secretariat LD Organisation,
55, route de Blocry,
Louvain-la-Neuve,
1348 Belgium.
Tel.: +32 10 45 47 77





Charlottetown, Prince Edward Island, Kanada
“ICOB-6 & ISCNP-26: Meðunarodna konferencija o bioraznoliko-
sti i prirodnim produktima
(ICOB-6 & ISCNP-26: International Conference on Biodiversity and
Natural Products)
Obavijesti: Prof. Russell Kerr,
Department of Chemistry,
University of Prince Edward Island,
550 University Avenue,
Charlottetown, PEI C1A 4P3, Canada.
Tel.: + 1 902 566-0565
Fax: + 1 902 566-0632
E-mail: rkerr@upei.ca
Ann Worth, Conference Manager
E-mail: info@iupac-icbnp2008.com
Web: www.iupac-icbnp2008.com
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13. – 18.
Santiago de Compostela, Španjolska
“ICPOC 2008 – 19. IUPAC-ova konferencija o fizikalnoj organskoj
kemiji”
(ICPOC 2008 – 19th IUPAC Physical Organic Chemistry Conference)





“Optimiranje organskih reakcija: poveæanje produktivnosti i kvali-
tete kroz laboratorijsku automaciju i PAT”
(Optimising Organic Reactions: Enhancing Productivity and Quality
through Laboratory Automation and PAT)





E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“Praški skup o makromolekulama 2008. – 48. Mikrosimpozij “Po-
limerni koloidi: od dizajna do biomedicinske i industrijskih pri-
mjena”
(2008 Prague Meetings on Macromolecules – 48th Microsymposium
“Polymer Colloids: From Design to Biomedical and Industrial Applica-
tions”)
Obavijesti: Dr. Daniel Horák,
Institute of Macromolecular Chemistry,
Heyrovský Sq. 2,
CZ-162 06 Prague 6,
Czech Republic.
Tel.: +42 029 680 9260





“38. Meðunarodna konferencija o koordinacijskoj kemiji”
(38th International Conference on Coordination Chemistry)
Obavijesti: Prof. Dan Meyerstein,
The College of Judea and Samaria,
P.O. Box 3,
Ariel 44837, Israel.
Tel.: + 972 3 906 6153 |






“ADHOC 2008 – Aktivacija molekularnog kisika i homogena kata-
litièka oksidacija”
(ADHOC 2008 – Activation of Dioxygen and Homogeneous Catalytic
Oxidation)
Obavijesti: Professor Giulia Licini,









“4. Meðunarodna konferencija o metalima i genetici”
(The fourth International Conference on Metals and Genetics)
Obavijesti: Professor Simone Benazeth,










“ISSP-13: 13. Meðunarodni simpozij o fenomenu topljivosti uklju-
èujuæi proces uravnoteÞenja”
(ISSP-13: 13th International Symposium on Solubility Phenomena In-
cluding Equilibrium Process)
Obavijesti: Prof. Earle W. Waghorne, Chairman,
School of Chemistry & Chemical Biology,
University College,
Belfield, Dublin 4, Ireland.
Tel.: +353 1 716 2132
Fax: +353 1 716 2127
E-mail: earle.waghorne@ucd.ie
27. 7. – 1. 8.
Oslo, Norway
“ICS-2008: 24. Meðunarodni simpozij u ugljikohidratima”
(ICS 2008: 24th International Carbohydrate Symposium)
Obavijesti: Prof. Berit Smestad Paulsen,
School of Pharmacy,
University of Oslo,
P.O. Box 1068 Blindern,
N-0316 Oslo, Norway.
Tel.: +47 22 856 572
Fax: +47 22 854 402
E-mail: b.s.paulsen@farmasi.uio.no
Web: www.ics2008.uio.no
27. 7. – 1. 8.
Sydney, Australija
“IPS 17th – 17. Meðunarodna konferencija o fotokemijskoj konver-
ziji i skladištenju solarne energije”
(IPS 17th – 17th International Photochemical Conversion and Storage
of Solar Energy)
Obavijesti: Professor Rose Amal,
School of Chemical Sciences and Engineering,
University of New South Wales,
Sydney,
2052 Australia.
Tel: + 61 2 93854361
Fax: + 61 2 93855966
E-mail: r.amal@unsw.edu.au
27. 7. – 1. 8.
Göteborg, Švedska
“XXII. IUPAC-ov Simpozij o fotokemiji”
(XXII IUPAC Symposium on Photochemistry)
Obavijesti: Prof. Devens Gust,
Department of Chemistry and Biochemistry,
Arizona State University,
Tempe, AZ 85287-1604, USA.
Tel.: +1 602 965 4547





Pointe aux Piment, Mauricijus
“ICCE 20 – 20. Meðunarodna konferencija o kemijskom obrazo-
vanju”
(ICCE 20th – The 20th International Conference on Chemical Educa-
tion)
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“ICCT-20, 20. Meðunarodna konferencija o kemijskoj termodina-
mici”
(20th International Conference on Chemical Thermodynamics
(ICCT-20))
Obavijesti: Prof. Stanislaw L. Randzio, Chairman,
Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Science,
Kasprzaka 44/52,
PL-01 224 Warsaw, Poland.
Tel.: +48 22 343 33 91
Fax: +48 22 343 33 33




“236. Nacionalni skup Amerièkog kemijskog društva”
(236th ACS National Meeting)
(236th National Meeting & Exposition)
Obavijesti: American Chemical Society, Department of Meetings &
Expositions Services,
1155 16th St., N.W.,
Washington, D.C. 20036, USA.
Tel.: +1-800 227 5558





“21. Meðunarodna konferencija o Raman spektroskopiji”
(21st International Conference on Raman Spectroscopy)
Obavijesti: Ms Zoe Corbett,
Hampton Medical Conferences,
113-119 High Street,
Hampton Hill TW12 1NJ,
United Kingdom
Tel.: 020 8979 8300











EUCHEM konferencija o rastaljenim solima i ionskim tekuæinama”
(EUCHEM Conference on Molten Salts and Ionic Liquids)
Obavijesti:
Department of Chemistry
Technical University of Denmark





31. 8. – 4. 9.
Foz do Iguaçu, Paraná, Brazil
“14. Brazilski skup o anorganskoj kemiji i 1. Latinoamerièki skup o
bioanorganskoj kemiji”
(14th Brazilian Meeting on Inorganic Chemistry/1st Latin American
Meeting on Biological Inorganic Chemistry)
Obavijesti: Dr. Sidney Ribeiro,




E-mail: sidney@iq.unesp.br or bmic2008@gmail.com
Web: http://equipesp04.iq.unesp.br/bmic2008/index.html
31. 8. – 4. 9.
Catania, Italija
“ITP2008 - 16. Simpozij o tehnikama kapilarne elektroseparacije”
(ITP2008 – The 16th Symposium on Capillary Electroseparation
Techniques)
Obavijesti: Professor Vincenzo Cucinotta
Italy
Tel.: +39 095 7385094
Fax: +39 095 336143
E-mail: itp2008@unict.it
Web: www.dipchi.unict.it/itp2008
31. 8. – 4. 9. Puerto Vallarta, Meksiko
”COMS 2008 – Konferencija o komercijalizaciji mikro- i nano- sustava“





31. 8. – 4. 9.
Wien, Austrija
“XX. Meðunarodni simpozij o medicinskoj kemiji”
(XX International Symposium on Medicinal Chemistry)
Obavijesti: ISMC2008 Symposium Secretariat LD Organisation








31. 8. – 5. 9.
Opatija, Hrvatska
“EUCMOS 2008 – XXIX. Europski kongres o molekulskoj
spektroskopiji“
(EUCMOS 2008 – XXIXth European Congress on Molecular
Spectroscopy)
Obavijesti: EUCMOS 2008 Secreteriat,
Dr. Mira Ristiæ,
Division of Materials Chemistry,
Ruðer Boškoviæ Institute,
Bijenièka cesta 54, POB 180,
HR-10002 Zagreb, Croatia.
Tel.: ++385 1 46 80 107





Bridgefoot/Stratford upon Avon, Vel. Britanija
“PSA 2008 – Analiza sustava èestica 2008”
(PSA 2008 – Particle Systems Analysis 2008)
Obavijesti: Particle Characterisation Group
c/o Particle Technology Ltd
Station Yard Ind Estate
Hatton DE65 5DU








“EUROBIC9 – 9. konferencija o bioanorganskoj kemiji”
(EUROBIC9 - 9th European Biological Inorganic Chemistry
Conference)




Tel.: +48 71 375 7251





“MAM-08: 4. Meðunarodni simpozij o makro- i supramolekular-
noj arhitekturi i materijalima: Sinteza, svojstva i primjene”
(MAM-08: The 4th International Symposium on Macro- and Supramo-
lecular Architectures and Materials: Synthesis, Properties, and Appli-
cations)
Obavijesti: Professor Helmut Ritter,




Tel.: +49 211 811 4760





19. Europska konferencija o dijamantu, dijamantnim materijalima,
ugljikovim nanocijevima i nitridima“
(19th European Conference on Diamond, Diamond-Like Materials,
Carbon Nanotubes and Nitrides)






Tel.: +44(0) 1865 843211





“SISOC-7: 7. Španjolsko-talijanski simpozij o organskoj kemiji”
(SISOC-7: 7th Spanish Italian Symposium on Organic Chemistry)
Obavijesti: Professor José Barluenga,





Tel.: +34 985 103 450




“XIII. Meðunarodni simpozij o luminiscentnoj spektrometriji”
(XIII International Symposium on Luminescence Spectrometry)
Obavijesti: Professor Aldo Roda,




Tel.: +39 051 343398




“XXIII. Europski kolokvij o heterociklièkoj kemiji”







(The Scale-Up of Chemical Processes)





E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“2. IUPAC-ova konferencija o zelenoj kemiji”
(2nd IUPAC Conference on Green Chemistry)
Obavijesti: Prof. Valery V. Lunin, Chairman,
Chemistry Department,
M.V. Lomonosov Moscow State University,








“2. europski kemijski kongres – Kemija: globalna znanost”
(2nd European Chemistry Congress – Chemistry: the global science)
Obavijesti: Lorenza Operti,
Univerity of Torino,
Dipartimento di Chimica Generale ed Organica,
Via P. Giuria 7,
Torino 10125,
Italy.
Tel.: +39 011 6707510








Berislaviæeva 6, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 1 4872 499





“7. Centralno-europski simpozij o farmaceutskoj tehnologiji
i bioterapijskim sustavima”
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Aškerèeva 7, 1000 Ljubljana, Slovenia
Tel.: +386 1 476 9541





“Kemijski razvoj i uveæanje u farmaceutskoj i industriji
finih kemikalija”







E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062
Fax: +44 (0) 1435 872734
E-mail: sciup@scientificupdate.co.uk
Web: http://www.scientificupdate.co.uk
30. 9. – 3. 10.
Primošten, Hrvatska
“14. Meðunarodni simpozij separacijskih znanosti
– Nova postignuæa u kromatografiji”
(14th International Symposium on Separation Sciences
– New Achievements in Cromatography)
Obavijesti: Symposium Secretariat
Croatian Society of Chemical Engineers
Berislaviæeva 6, HR-10000 Zagreb, Croatia
Tel.: +385 1 4872 499





“6. Meðunarodna konferencija o anorganskim materijalima”
(6th International Conference on Inorganic Materials)





BH25 7AB United Kingdom.
Tel.: +44 (0) 7903406176





“SPEA5 – 5. Europski skup o solarnoj kemiji i fotokatalizi:
primjene u okolišu”
(SPEA5 – 5th European Meeting on Solar Chemistry





“Èetvrti meðunarodni simpozij o tekstilu, odjeæi i dizajnu 2008 –
Magièni svijet tekstila”
(The 4th International Textile, Clothing & Design Conference 2008 –
Magic World of Textile)
Obavijesti: Prof. Zvonko Dragèeviæ
Tekstilno-tehnološki fakultet
P. O. Box 818
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: ++ 385 1 37 12 542





“FILTREX08 – Konferencija i izloÞba o filtraciji”
(FILTREX08, the Filtration Conference and Exhibition)
Obavijesti:
Miss Ihssane Mediari,
157, Avenue Eugene Plasky,
Brussels 1030,
Belgium.
Tel.: +32 2 734 93 19




Port Elizabeth, JuÞna Afrika
“6. Meðunarodni simpozij o tehneciju i reniju – znanost i upotreba”
(6th International Symposium on Technetium
and Rhenium-Science and Utilization)
Obavijesti: Thomas Gerber,
Nelson Mandela Metropolitan University,
University Way,
Summerstrand,







“Mehanizmi enzimskih reakcija: brze reakcije i raèunalni pristupi”
(Enzyme Mechanisms: Fast Reaction and Computational Approaches)
Obavijesti: Miss. Emily Roberts,
The Biochemical Society,
3rd Floor Eagle House,
16 Procter Street,
WC1V 6NX London, UK.
Tel.: +44 20 7280 4150






“ISB 2008 – 13. Meðunarodni simpozij o biotehnologiji”
(ISB 2008 – 13th International Biotechnology Symposium)
Obavijesti: Prof. Fengwu Bai,
Dept. of Bioscience & Bioengineering,









“2. Godišnja konferencija i izloÞba: Proteomika Europa”
(2nd Annual Proteomics Europe Conference and Exhibition)
Obavijesti: Stephen Mudd,
Crestland House,
Bull Lane Industrail Estate,
Sudbury CO10 0BD,
United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1787 315118
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20. – 22.
Manama, Bahrein
“LABTECH – Konferencija i izloÞba 2008.”











Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati
“3. Godišnji globalni kongres o vodi”
(3rd Annual Global Water Congress)
Obavijesti: Ms Teena Tolani,
Dubai,
United Arab Emirates.
Tel.: +00971 4367 1376
E-mail: teenat@naseba.com




“7. Luis Pasteurova konferencija o infekcijskim bolestima”
(7th Louis Pasteur Conference on Infectious Diseases)
Obavijesti: Miss. Elodie Pysson,
CIS/Gestion des Colloques,
28 rue du Dr roux,
Paris Cedex 15,
75724 France.





“4. EMBO konferencija: Od funkcionalne genomike do sistemske
biologije”
(4th EMBO Conference: From Functional Genomics to Systems Bio-
logy)
Obavijesti: Sylke Helbing,





Sheraton Sand Key Resort, Florida, SAD
“Novi horizonti u katalizi”






E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062









Bull Lane Industrail Estate,
Sudbury CO10 0BD,
United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1787 315110







“ISMOM 2008 – Meðunarodni simpozij o interakcijama minerala
iz tla s organskim komponentama i mikroorganizmima”
(ISMOM 2008 – International Symposium of Interactions of Soil Mine-
rals with Organic Components and Microorganisms)
Obavijesti: Dr. Maria de La Luz Mora,
Universidad de La Frontera,
Ciencias de Recursos Naturales,
Temuco, Chile,
Tel.: +56 45 325479
Fax: +56 45 325053
E-mail: mariluz@ufro.cl
Web: www.ismom2008ufro.cl
30. 11. – 4. 12.
Melbourne, Australija
“30. Australijsko-azijski simpozij o polimerima”
(30th Australasian Polymer Sympoium)
Obavijesti: Professor George Simon,










“10. Europski skup o superkritièkim fluidima”







Tel.: +33 03 83 175003
Fax: +33 03 83 350811
E-mail: brionne@ensic.inpl-nancy.fr
Web: http://www.isasf.net/strasbourg
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Podnošenje prijedloga za nagradu
HRVATSKOGA KEMIJSKOG DRUŠTVA
“LEOPOLD RUÝIÈKA”
za mlade znanstvenike za 2007. godinu
Temeljem Pravilnika Hrvatskoga kemijskog društva Nagrada se dodjeljuje za izvrsnost u znanstvenom
radu ostvarenom u Republici Hrvatskoj u polju kemije. Nominirani kandidat mora biti drÞavljanin
Republike Hrvatske i èlan Hrvatskoga kemijskog društva, koji u trenutku predlaganja nije stariji od 35
godina.
Kandidata moÞe nominirati svaki èlan Hrvatskoga kemijskog društva stariji od 40 godina. Nominacijski
prijedlog treba sadrÞavati opis znanstvenih postignuæa kandidata, njegov Þivotopis te popis i kopije
znanstvenih radova. Za radove s veæim brojem autora treba jasno naznaèiti doprinos kandidata.
Vrijednost znanstvenih postignuæa kandidata ocjenjuje se na temelju znanstvenih radova objavljenih u
vodeæim svjetskim èasopisima.
Nagrada se sastoji od diplome na hrvatskom i engleskom jeziku i novèanog dijela.




zakljuèno do 24. oÞujka 2008. godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti u tajništvu Hrvatskoga kemijskog društva na naprijed navedenoj
adresi (telefon: (01) 46 06 164, telefaks: (01) 46 06 131).
U Zagrebu, 30. sijeènja 2008.
